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Sitzung vom 9. Mai 1910. 
Vorsitzender: Hr. H. W i c h  e l h a u s ,  Vizeprasident. 
Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. 
Der Schriftfilhrer verliest den weiter unten abgedruckten Auszug 
aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 30. April d. J. 
Als auI3erordentliche Mitglieder sind aufgenommen die HHrn. : 
Pros, Dr. E., Warschau; 
S c h m i d t ,  Dr. E., Hiichst; 
S c h e i t z l i n ,  E., Zurich; 
L u d w i g ,  B. A., NewYork; tersburp;. 
A s k  enasy ,  Prof.Dr.P.,Karlsruhe; 
G a n d u r i n ,  A., Moskau; 
Mac Millan, A., Jena; 
T o l s t o p i a t o f f ,  Dr. W., St. Pe- 
Als auI3erordentliche Mitglieder werden vorgescblagen die HHm. 
Halle a. S. (durch D. Vor - 
K a u f f m a n n ,  Privatdoz. Dr. Max, 1 l a n d e r  u .K.Tubsndt ) ;  N o l t e ,  O t t o ,  Gtitchenstr. 8, 
N o v i k o w ,  Dr. Wass i l i ,  Physikalisch-chemisches Institut der 
Universitat, Leipzig (durch M. L e  B lnnc  und W. Bot tger ) ;  
H e y l ,  Dr. George  V i k t o r ,  Gartenstr. 2-10, Nowawes 
b. Potsdam (durch E. S a u e r  und P. Jacobson) ;  
S e i d e l ,  Dr. Paul, Badische Anilin- und Sodafabrik, Lud- 
wigabafen s .Rh.  (dnrch A. Holt und A. Suckow) ;  
I r v i n e ,  Prof. Dr. J a m e s  C., The University, St. Andrews 
(durch E. F i s c h e r  und P. Jacobson) .  
Fur die Bibliothek sind als Geschenke eingegangen: 
211. Merck, E. Jahresbericht, XIII. Jahrgang, April 1910. Darmstadt. 
226. Johrbuch des Vereins der  Spi r i tus -Fabr ikanten  i n  Deutsch- 
land. Band 10. Berlin 1910. 
Bnrlahte d. D. Cbem. GesellachniL Jphrk XXXXIII. 86 
1320 
1880. Gmel in  K r a u  t s  Hsndbucli der anorganischen Chemie, herausgegeben 
yon C. F r i e d h e i m ,  fortgesetzt von F. Pe ters .  122-123. Lieferung. 
Heidelberg 1910. 
834. Camoron,  A. T. Iladiochemistry. London 1910. 
835. Ohlmii l ler ,  W. und S p i t t s ,  0. Die Untersuchuiig und Beurteilung 
tles Wassers und des Abmassers. Berlin 1910. 
Der  Vorsitzende: 
H. W i c h e l h a u s .  
Der  Schriftfuhrer. 
i. V.: 
R. P s c h o r r .  
A u s z u g  a u s  d e m  
Protoltoll der Vorstandssitzung 
voni  30. A p r i l  1910. 
Anwesend die HHrn. Vorstandsmitglieder: H. W i c h e l h a u s ,  
0. D i e l s ,  E. F i s c h e r ,  S. G a b r i e l ,  J. F . H o l t z ,  C. L i e b e r m a n n ,  
W. h l a r c k w a l d ,  C. A. v o n  M a r t i u s ,  F. J l y l i u s ,  W. N e r n s t ,  
R. P s c h o r r ,  sowie der Generalsekretar Hr .  P. J a c o b s o n .  
41. Der  Voratand k o o p t i e r t  I I rn .  13. B i l t z  (Kiel) als aus- 
wlrtiges ,4usschuflmitglied fiir den Rest des Jahres  1910 und das  
J a b r  1911 an Stelle des verstorbenen Hrn. R. A b e g g  (Breslau). 
42. Der  Voratand d e l e g i e r t  i n  die von der a u I 3 e r o r d e n t -  
l i c h e n  G e n e r a l v e r s a r n r n l u n g  am 4. Marz eingesetzte Kommission 
Hrn. It. P s c h o r r  (Berlin) an Stelle des verstorbenen Hm. R.  A b e g g  
(Breslau) (vergl. Ber. 43, 762 [1910]). 
45. Die vom Vorstande am 19. Pebruar d. J. erwiihlte K o m -  
i n i s s i o n  fiir F i n a n z f r a g e n ' )  hat am 12. Marz d. J. eine Sitzung 
abgehalten, an welche sich dsnn  weitere Arbeiten iiber den Kassen- 
abschlul3 fur 1909 und den Etat fiir 1910 angeschlossen haben. Hier- 
iiber liegt ein Bericht vor, welcher den Vorstandsmitgliedern sowohl, 
wie auch den Mitgliedern der von der auflerordentlichen Generalver- 
sammlung eingesetzten Kornmission bereits zugestellt ist. 
I n  den1 Bericht wird dargelegt, dafl der Verlust des Jahres  1909 bei 
Berucbsichtigung kaufmannischer Grundsatze sich auf ruud 19000 Mk. 
belluft. Sodann wird ein Etat fiir 1910 vorgelegt, welcber ein Defizit 
von rund 10000 Mk. ergibt. 
Die Kommission empfiehlt, fur die Zuliunft die Buchfuhrung in 
dem Sinne zu verandern oder auszugestalten, daB fiir jede einzelne 
I) Vergl. diese Berichte 13, 613-611 [1910]. 
